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La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
MAÑANA POR LA 
Habla Dato. 
M A D R I D , 19.—El jefe del Gobierno des-
p a c h ó con el Rey, i n f o r m á n d o l e del de-
bate de ayer en el Congreso y sometien-
do a su s a n c i ó n varios decretos de M a r i -
na y Gracia y Justicia, este ú l t i m o refe-
rente a una c o m b i n a c i ó n de magis t ra tura . 
•También d e s p a c h ó con don Alfonso e! 
minis t ro de Fomento, de j ándo lo de hacer 
el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n , pues ayer s i -
lió de casa d e s p u é s de la enfermedad y 
no r e a n u d a r á hasta el lunes p róx imo la 
vida ordinar ia . 
Mani fes tó Dato ante los periodistas qüe 
m a ñ a n a , con el discurso de Cambó , que-
d a r á terminada la d i scus ión de la to ta l i -
dad de los proyectos de Guerra, e n t r á n -
dose el lunes en la d i scus ión del ar t icu-
lado. 
Antes de te rminar h a b l a r á Dato para 
recoger algunas observaciones del señor 
R o d é s y contestar a las manifestaciones 
h e d í a s por los oradores que han de i n -
tervenir. 
U n periodista le p r e g u n t ó si era cierto 
que se h a b í a n iniciado corrientes de arre-
glo para la a p r o b a c i ó n de las reformas. 
Dato contes tó que él no h a b í a cambiado 
impresiones con las m i n o r í a s fuera del sa-
lón de sesiones, pero que nadie como él 
deseaba que se establecieran corrientes 
de a r m o n í a . 
Las noticias de Marruecos no acusan 
novedad. 
No t e n í a noticia oficial de la ag re s ión 
que han realizado los moros contra las 
tropas e s p a ñ o l a s en. la zona de T e t u á n ; 
pero s u p o n í a que no t en í a la impor tancia 
que le a t r ibuyen las informaciones par-
ticulares, pues de ser as í se h a b r í a apre-
surado a comunicarle el alto comisario. 
Di jo que lá vis i ta del residente f rancés 
a l comisario e spaño l en Marruecos, no 
t a r d a r á en realizarse, siendo esta visita 
en correspondencia de la que hizo al cam-
pamento f rancés el general Jordana. 
No hay noticias of ic ia les—terminó d i -
ciendo Dato—respecto al hundimiento de 
un buque inglés que v e n í a cargado con 
mater ia l de a r t i l l e r í a con destino a nues-
tros nuevos acorazados. 
En Gobernación. 
El jefe del Gobierno, d e s p u é s de despa-
char con el Rey, se d i r i g i ó a Gobernac ión , 
e n t r e v i s t á n d o s e con Sánchez Guerra . -
T a m b i é n estuvieron en Gobe rnac ión el 
alcalde y el gobernador de Madr id . 
Palatinas. 
Con motivo de celebrar su santo, se ha 
puesto de relieve la popular idad de que 
goza la infanta Isabel. 
El d í a anter ior de la festividad, hasta 
las altas horas de la noche, acudieron nu-
merosas personas para fel ici tar a la i n -
fanta. 
A las ocho de la noche se reunieron alre-
dedor del palacio de la infante buen n ú -
mero de comparsas de m ú s i c a s calleje-
ras. 
La infanta les hizo pasar al patio, re-
uniendo unos 67 de estos modestos artis-
tas, a los cuales e n t r e g ó e sp l énd idos do-
nativos. 
A la una de la madrugada l legó una 
comparsa rezagada, que dedicó a la au-
gusta s e ñ o r a jotas y m a l a g u e ñ a s , con 
copls alusivas a la infanta d o ñ a Isabel y 
a los Reyes. 
Gomo las anteriores, fué obsequiada por 
los servidores de palacio. 
Hoy, durante la m a ñ a n a y la tarde, se 
han cubierto los á l b u m s de nombres, des-
de los m á s ilustres a los m á s modestos. 
'Ha Uegado a Madr id la princesa de 
Sahn-Salm. 
Acudieron a recibir la la Reina Vic tor ia , 
lo infantes don Carlos, d o ñ a Isabel y do-
ñ a Luisa, el duque de Santo Mauro y el 
alcalde de Madr id . 
L a princesa o c u p a r á las habitaciones 
que ocupó en Palacio la infanta d o ñ a 
Isabel. 
En la capil la del palacio de la infanta 
Isabel se ha rezado esta m a ñ a n a , a las do-
ce, una misa, que ha sido o ída por la fa-
m i l i a real, a excepción de don Carlos, 
que se hallaba en el campo de av i ac ión . 
A l d i r igirse los Reyes al palacio de la 
infanta, se encontraron con las fuerzas 
de ingenieros, salientes de la guardia, 
que les t r ibu ta ron honores. 
Esta tarde i r á el Rey a Jetafe para pa-
s^ir revista a las fuerzas de av iac ión . 
Esta noche h a b r á comida de fami l i a en 
Palacio. 
La Reina Cris t ina estuvo en el palacio 
de los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, 
para fel ici tar a la in fan t i t a d o ñ a Isabel. 
Disposiciones oficiales 
La «Gaceta» publ ica las siguientes dis-
posiciones: 
Gracia y Justicia.—Real orden dispo-
niendo que se reanuden las obras de la 
colonia penitenciaria del Dueso hasta l a 
defini t iva i n s t a l a c i ó n de los servicios. 
Hacienda.—Resolviendo el expediente 
asimilando las industr ias de accesorios 
para guarnecer sombreros. 
F i r m a regia. 
El Monarca ha sancionado con su fir-
ma los siguientes decretos: 
De Gracia y Justicia.—Jubilando a don 
Marcelo Otal, presidente de Sala de la 
Audiencia de Albacete. 
Nombrando para susti tuirle a don Agus-
t ín de B á r c e n a . 
Trasladando a presidente de Sala de la 
Audiencia de Albacete a don Mauro San-
t i ágo Portero. 
Nombrando presidente de Sala de la 
Audiencia de Toledo a don Jenaro Ba-
r r ó n . 
Idem presidente de la Audiencia pro-
vincia l de Cáceres a don Segundo Isaac 
de las Pozas. 
Idem fiscal de la Audiencia de Las Pal-
mas a don Enrique Caña . 
Idem de la de Cáceres a don Alberto 
Ríos . 
Idem de la de Zaragoza a don A n d r é s 
Augusto F e r n á n d e z . 
Idem d^ la de Pamplona a don Fran-
cisco Delgado. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Valencia a don Manuel Gonido. 
Idem de la Huesca a don Eugenio Ca-
rreras. 
Idem de la de Toledo a don Enrique 
Agui lera . 
Idem presidente de la de Lugo a don 
Juan Herrera. 
Idem magistrado de la de La C o r u ñ a 
a don Indalecio F e r n á n d e z . 
Idem fiscal de la de Soria a don Fran-
cisco Ferrer. 
Idem magistrado de la de Granada a 
d o n ' C á n d i d o Mar ina . 
Idem magistrado de la de Cáce res a don 
José R a m í r e z . 
Idem magistrado de la Pontevedra a 
don Angel Gómez. 
Idem de l a de Logroño" a don Julio 
Díaz. 
Idem de la de Almer í a a don Pedro To-
boso. [2 
Idem de la de M á l a g a a don Francisco 
Nico lás Rueda. , ^ . 
Idem de la de Orense a don Jacobo Gi-
ralda. • 
Idem de la de Soria a don Lorenzo Ga-
llardo. 
.De Fomento.—Concediendo la gran cruz 
de la orden c iv i l del Mér i to Agr íco la a 
don Felipe Pablo Romero. 
Autorizando al minis t ro de Fomento pa-
ra que pueda disponer del abono en dos 
anualidades del importe de cuatro loco-
motoras con destino al fer rocar r i l de Be-
tanzos a E l Fer ro l , que explota el Es-
tado. , , . 
Declarando la jub i l ac ión del inspector 
general del Cuerpo de ingenieros de Ca-
minos y presidente del Consejo de Obras 
p ú b l i c a s don Juan Alonso Mil lán. 
Autorizando al mismo min is t ro para 
presentar a las C(irtes un proyecto de ley 
aceptando la cantidad de 2.550.000 pese-
tas ofrecidas por las Diputaciones de Gui-
púzcoa y Alava para t e rminar la sección 
del fe r rocar r i l de V i t o r i a a la l í nea de 
Durango a Z u m á r r a g a del fe r rocar r i l de 
Estella a Vi to r i a y empalme en el apea-
dero de los M á r t i r e s . 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, 
bajo l a presidencia del s e ñ o r González 
Besada. 
E n el banco azul, el min is t ro de l a ü o -
b e r n a c i ó n . 
iSe lee y aprueba e\ acta de l a ses ión an-
terior . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r H E R M I D A lamenta que se 
prohiba la e x p o r t a c i ó n del cobre, con no-
tor io perjuicio de la indus t r ia minera , es-
pecialmiente la gallega. 
E l conde de la MORTERA pide al Go-
bierno que t ra iga a la C á m a r a los docu-
mentos relativos al incidente entre los ge-
nerales M a r i n a y Silvestre, y lee algunos 
p á r r a f o s pronunciados el 18 de ju l i o por 
el s e ñ o r Dato con motivo de la d imis ión 
de ios dos generales. 
iPide el orador que el min is t ro de la 
Guerra dé explicaciones sobre este asunto. 
Se suspende el debate y se entra en la 
d i scus ión d asunto de las aguas de Lo-
zoya. 
E l señor BARRELO dice que lo mismo 
le da que mande Dato que Romanones.-
«Señala las deficiencias en que se ha in -
currido en la cues t ión de las aguas. 
E l minis t ro de la GOBERNACION ofre-
ce aclarar la cues t ión todo lo posible. 
E l señor BARRETO rectifica nrevemen-
te y elogia l a 'Conducta del alcalde, de 
quien dice cumpl ió estrictamente con sn 
deber. 
Orden del día. 
C o n t i n ú a la d iscus ión del proyecto de 
rebaja de edades. 
E l señor GALARZA demiuestra que las 
reformas son innecesarias, pues las fa-
cultades y atribuciones del min i s t ro bas-
t a n para lograr idént ico si no mejor re-
sultado. 
Culpa a los minis t ros de l a Guerra del 
exceso de planti l las . 
L o s pol í t icos no tienen de ello l a menor 
culpa. 
Todo se a r r e g l a r í a con llevar a las pla-
zas activas jóvenes y a los puestos seden-
tarios a los m á s viejos. 
Hoy ocurre todo ,1o contrario. 
E n las Caipi tanías generales m á s i m -
portantes, como son las de M a d r i d y Bar-
oelona, se hal lan al frente generales vie-
jos, y de el cuartel los m á s . j ó v e n e s . 
iEl s e ñ o r PUGA, en nombre de la Comi-
sión, defiende el proyecto, contestando al 
orador. 
Interviene en el debate el s e ñ o r A M A -
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos, 
t u r n a o s . N U M E R O 1. 1.* 
ANTONIO A L B E R D I - C I R U G I A - G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 • 
RICARDO RUIZ B E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid* 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 j 12.—Teléfono m 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
Qómez Orefta, númera 9, ^rlneloai-
J T . F . Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran 
cisco, eo. S.» 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
BLANCA. NUMERO M. 1.» 
H. Bárcena. °̂ _L!STA 
Consulta de nueve a una .—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
DO. Elogia a los hombres civiles que se 
han interesado en la cues t ión que se de-
bate, y dice que por ello han merecido 
bien de la Pat r ia . 
Sostiene que-las reformas debieron ha-
ber venido a la C á m a r a en bloque. 
El s eño r D A T O : Este proyecto, no. 
C o n t i n ú a el s eño r A M A D O su discurso, 
diciendo que para reformar el E jé rc i to 
hay que tener en cuenta la o r i en t ac ión 
pol í t ica de l a n a c i ó n en el orden interna-
c iona l ; Ja potencia económica , coeficien-
te de densidad de poblac ión , y el valor 
democrá t i co del pa í s . 
Dice que si en otros p a í s e s se ha re-
suelto el problema m i l i t a r t a m b i é n nos-
otros podemos hacerlo. 
—¿No a c t ú a en Hacienda la J u n t , de 
Aranceles—pregunta el orador—contra la 
que no hay münis t ro que se atreva. 
Es, pues, necesaria la c reac ión de un 
Estado Mayor responsable de la d i recc ión 
de la guerra, y para ello menester es con-
cederle l ibertad y atribuciones. 
Nada lograremos mientras Un hombre 
c iv i l no se haga cargo de solucionar po-
l í t i camen te esta -cuestión. 
•Además que con este proyecto sólo se 
economizan nueve millones. 
¿Y cree el señor Dato—exclama el ora-
dor—que para esto vale la pena de me-
ter tanto ruido? 
El s eño r DATO: E l ruido lo m e t e r á su 
señor ía . 
E l p r o b l e m a — c o n t i n ú a el s eño r A M A -
DO—está en la in s t rucc ión del soldado, 
que en n i n g ú n caso deben volver a sus 
casas sin haber aprovechado bien el t iem-
po que se hallen sujetos a filas. 
E s t á en que el mater ia l no se almacene 
en los depós i tos y vaya donde debe de i r . 
En que los generales, jefes y oficiales 
trabajen en el campo, e j e r c i t ándose en el 
mando. ' 
Para eso es preciso crear u n Estado Ma-
yor independiente, l ibre y respetado. 
Si as í lo hace el Gobierno, h a b r á pres-
tado un gran servicio a la Pa t r i a y al 
Rey. (Muy bien.) 
• Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco, bajo la presidtencia del s eño r 
Sáncthez Toca. 
En el banco azul, los minis t ros de Gra-
cia y Justicia y Estado. 
Se lee y aprueba e l acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r O L I V A dir ige u n ruego al m i -
nistro de Fomento para que t ra iga a la 
C á m a r a u n proyecto de ley sobre supre-
sión de pr imas de n a v e g a c i ó n renuncia-
das por los navieros b i l b a í n o s y que i m -
portan cuatro millones. 
T a m b i é n pide que se t ra iga el proyecto 
de fer rocar r i l de A v i l a a Salamanca. 
La Miesa ofrece complacerle. 
IE1 s eño r A L B A solicita el estudio de al-
gunos proyectos de Gracia y Justicia, por 
hallarse equivocados los d i c t á m e n e s a 
causa de ciertas deficiencias. 
E l minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
agradece lo expuesto por el orador y pro-
mete aclarar esos extremos cuando los 
referidos proyectos lleguen a la C á m a r a . 
El s eño r MOLES ruega se le permita ex-
planar el kmes su i n t e r p e l a c i ó n sobre te-
mas de Gracia y Justicia. 
El s eño r BURGOS MAZO acepta esta 
in t e rpe lac ión . 
El s eño r B E N E T presenta el dictamen 
técnico emitido sobre las aguas de Bar-
celona, y pide se inserte en el «Diar io de 
las Sesiones». 
Orden del día. 
Se entra en el orden del d ía . 
El s e ñ o r duque de SAN PEDRO consu-
me el segundo turno contra la total idad 
del proyecto de. ley de Ferrocarr i les se-
cundarios. 
El s eño r F E R R A N D I Z , en nombre de 
la Comis ión, defiende el proyecto. 
Pasa el Senado a reunirse en Secciones^. 
Se reanuda la sesión p ú b l i c a y s igúese 
disoutlendo el 'proyecto de ferrocarri les 
secundarios. 
IE1 duque de SAN PEDRO rectifica bre-
vemente. 
Interviene el s eño r MAZARRASA, ha-
blando en pro del proyecto. 
Jye da ementa del resultado de las Sec-
ciones y, saispendido e! debate, se levanta 
la sesión. 
D E S P U E S D E LA S E S I O N 
Una conferencia. 
Terminada la sesión del Congreso, con-
ferenciaron extensamente los s e ñ o r e s Da-
to y Vil lanueva. 
El presidente del Conseo n e g ó que hu-
bieran hablado de la d i scus ión de las re-
formas mil i tares y dijo que el s eño r V i -
llanueva h a b í a acudido al despacho de 
ministros para pedir a l s e ñ o r Espada que 
no aceptara una enmienda que se va a 
presentar al proyecto de ferrocarriles se-
cundarios. 
Dice Villanueva. 
E l ex presidente del Congreso, hablan-
do con los periodistas, a s e g u r ó que el se-
ñ o r Dato es tá dispuesto a dar toda clase 
de facilidades para la d i scus ión de las re-
formas mil i tares , porque no hace cues t ión 
de amor propio el que se acepte lo que él 
propuso. 
"No acepta la f ó r m u l a de las m i n o r í a s , 
porque entiende que de aceptarla i r í a n al 
foso las reformas. 
H a b r á p a s t e l — t e r m i n ó diciendo—, j>e-
ro veremos a qu ién se le indigesta. 
Lo que opina Melquíades. 
Por su parte, el jefe de los reformistas 
no se recataba para asegurar en los pa-
sillos del Congreso que m a ñ a n a q u e d a r í a 
hecho un arreglo, fuese como fuese. 
L a actitud de Lerroux. 
E n lo pasillos del Congreso, el s eño r 
Lerroux, rec ién llegado de Barcelona, de-
cía que no h a r í a oposición al proyecto de 
reformas, y que se h a b í a l imi tado a leer 
el extracto de Jas sesiones, a fin de impo-
nerse de la cues t ión . 
iReí ir iéndose a los discursos, dijo que 
le h a b í a gustado mucho el del s e ñ o r Ro-
dés. 
iPreguntado si i n t e r v e n d r í a en el deba-
te, con te s tó Lerroux que no, a ñ a d i e n d o : 
Eso toca resolverlo a los m o n á r q u i -
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la arrogancia con que un general i 
tiempos 'podía exhibirse ante el 0'1'0s 
imontado en nn caballo blanco > ^ 
E L NUEVO TEATRO 
E N LAS TRINCHERAS.—Soldados (demanes escuchando una lectura. 
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r í a . de la Reina Vic tor ia , tomando enton-
ces el mando de las tropas e s p a ñ o l a s el 
general Ayala. 
Hasta el anochecer d u r ó el fuego, ret i-
r á n d o s e las tropas e s p a ñ o l a s en buen or-
den, dejando reforzada la g u a r n i c i ó n de 
Mala l í en . 
Como consecuencia del combate han re-
sultado un soldado del regimiento del Rey 
y varios regulares i n d í g e n a s muertos. 
Quedan heridos dos soldados y u n sar-
gento de caba l l e r í a . 
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A rey muerto, rey puesto. A teatro des-
t ruido, teatro nuevo. Antes, el negocio se 
presentaba u n poco nebuloso, con una 
competencia segura entre el que h a b í a de 
hacerse y el que estaba en pie. Ahora , la 
cuest ión ha variado de t a l suerte, que el 
negocio se presenta l impio y d i á f a n o co-
mo un .cristal. 
Si Santander no fuera la ciudad a p á t i -
ca por excelencia; la capital menos em-
prendedora de negocios sanos y lucrat i -
vos ; l a urbe que m á s (piensa las cosas pa-
ra «epatar)) a l a n a c i ó n , eso s í , cuando 
hace algo, sobre los muros derruidos del 
abrasado teatro de la calle del Arci l lero 
hubieran tendido y a los maestros de 
obras sus cintas m é t r i c a s , o se h a b r í a an-
dado buscando sitio a ' p r o p ó s l t o para cons-
t r u i r el que h a b í a de reemplazarle. 
Ved el ejemplo de Barcelona, donde el 
negocio teatral no es tá tan claro como 
aqu í , por el enorme n ú m e r o de teatros 
que allí existe, cómo ya se ha hablado de 
alzar el nuevo teatro Pr inc ipa l . 
IPero eso no nos s e r v i r á de ejemplo. 
Seguramente p a s a r á n unos cuantos años 
antes de que veamos el edificio a. que ha-
cemos referencia en condiciones de pres-
tar servicio. Es un absurdo, pero es así . 
Pasaremos por el bochorno de ño poder 
inv i t a r a nuestros Soberanos a ninguna 
función de gala, donde el pueblo pueda 
ver juntos al arte y a la realeza, como 
hemos pasado—y qu ién sabe c u á n t o tiem-
po pasaremos a ú n — s i n que gran parte 
del séqui to de los Monarcas venga a San-
tander, por razones de toaos conocidas. 
Aquí , donde para celebrar u n a corrida 
de toros, que fué una m i n a , gastamos 
t re inta y cinco m i l duros, no h a b r á una 
Sociedad que invier ta el doble en la edi-
ficación de u n coliseo, que es un—nueva-
mente lo 'decimos—positivo y seguro ne-
gocio. 
Porque no hay que pensar en gastarse 
dos millones para hacerlo. Hoy, que por 
una 'real orden no se permite que en las 
plantas bajas de tales inmuebles se abran 
comercios de n inguna especie que pudie-
ran dar una renta prudencial para cu-
b r i r parte de los gastos o a m o r t i z a c i ó n de 
ellos, es un descalabro^ pensar en cons-
trucciones de tan relevado coste. Bien es tá 
que eso se gaste en u n hotel , donde todo 
a comodidad y el lujo y el "confort» sean 
pocos; pero en u n teatro debe procurarse 
inve r t i r e l menor dinero posible—ya que 
hoy en d ía se hacen suntuosas edificacio-
nes de cemento—, para que su arriendo 
•no const i tuya u n gasto exorbitante que 
h a y a que cargar sobre el precio de las 
ocalidades. 
iSantander necesita un teatro grande y 
igero. Comodidad in ter ior , a l g ú n adorno 
que otro en las fachadas, para que no 
iesdiga de otras edificaciones a n á l o g a s , 
y basta y sobra para el uso de todos. 
. iSiendo el teatro grande y de poco costo, 
el empresario que le explote puede con-
tratar , sin arriesgarse, a m a g n í f i c a s com-
p a ñ í a s de ó p e r a , zarzuela y verso, s in que 
al púb l i co le cueste g ran cosa ver su tra-
bajo ; siendo u n teatro grande, los empre-
sarios «llueven» para tomarle en arrien-
do, porque unos cuantos llenos pueden 
ser la s a l v a c i ó n de la temporada; con un 
teatro grande, raro s e r í a el mes que San-
tander no tuviera una compañía , teatral 
en funciones. Con u n teatro p e q u e ñ o , aun-
que fuera una admirable edificación de 
m á r m o l de Carra ra, llena de c lados, cú-
pulas y capiteles, nuestra ciudad disfru-
t a r í a de una aceptable c o m p a ñ í a de gé-
nero chico en invierno y de una de come-
dia que d a r í a un n ú m e r o l imi tado de re-
-resentaciones en el est ío . En suma: que 
en esta cues t ión sobra el lujo y falta la 
canacidad, y que ha llegado ia ocas ión 
propicia para inver t i r , con g a r a n t í a de 
lucro, un capital que no necesita ser iniiv 
excesivo. 
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Ecos de sociedad. 
E n el t r a s a t l á n t i c o «Re ina M a r í a Cris-
tina)) áaiió ayer para la Habana el acau-
dalado comerciante don Carlos Cano, 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a madre y dis-
t inguida famil ia . 
— T a m b i é n s a l i ó en el mismo vapor pa-
ra la Habana ei acaudalado comerciante 
don Juan Falla, a c o m p a ñ a d o de su hi ja 
Lola1. 
—Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don Gerardo Saro 
y Cano, i lustrado notario de Belorado, 
que p a s a r á unos d í a s entre nosotros. 
—En el r á p i d o de ayer salieron para 
Val ladol id don Andrés ' Avs l ino Pel lón y 
don Marc ia l ¿Solana, que, siguiendo su 
mer i to r ia obra social, t o m a r á n parte en 
la Asamblea de Sindicatos Agr íco las que 
ha de celebrarse en l a capi ta l castellana 
en los primeros d í a s de la semana pró-
x ima. 
A ellos se u n i r á n varios representantes 
de sindicatos m o n t a ñ e s e s , que marcharon 
en el t ren correo de la tarde. 
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i en la zona de 
POR TELEFONO 
ALGECIRAS, 19.—Cerca de la posición 
de Mala l í en se ha librado un combate en-
tre las tropas e s p a ñ o l a s y los moros. 
U n destacamento del regimiento del 
eos, d e t r á s de los euales puede muy bien Rey, que se hallaba practicando un reco-
respaldarse l a 'Const i tuc ión . nocimiento, fué atacado por los'moros de 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i w v v v v v v v v v v v w l-jg ĵ-jgj c á v e n d o un soldado muerto, 
( r r a n C n n f H p r í z v P a « i t í » l í > r < í i i No taPdaron en acudir m á s rebe ldés / Í Ie -
J y r T 1 T e i e n a * Kando en auxil io de los soldados del Rey 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. i u , s de regulares i n d í g e n a s al mando 
Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y del comandante s eño r Buñol . 
Ta r ta Maltesa. (Poco después l legaron al lugar del com-
B o m b ó n , Rococó y cremas Pra l ine . bate fuerzas del regimiento de caballe-
O N O á a i a x HOd 
M A D R I D , 19.—A las cuatro de esta tar-
de se ha celebrado el acto de la .inaugu-
rac ión de la Escuela c iv i l de av iac ión de 
Getafe. 
s , -
'Asis t ieron los Reyes, que departieron 
afablemente con varios aviadores, que 
fueron m u y felicitados. 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Ateneo de Santander. 
Para el p r ó x i m o lunes, 22, prepara este 
Centro un i n t e r e s a n t í s i m o recital de pia-
no, que e s t a r á a cargo de don José Gaci-
tuaga. Este joven p i a n i s t i (hijo del cono-
cido indus t r ia l don A g u s t í n Gacituaga), 
es, a ju ic io de cuantas personas le han 
oído, un art is ta a quien esperan muchos 
triunfos. Hizo con gran aprovechamiento 
sus- primeros estudios con don Enrique 
Bregel, y m á s tarde los de a r m o n í a con el 
maestro A r i n , y t e r m i n ó su carrera pia-
nís t ica con don José T r a g ó . Finalmente, 
pa só a Alemania con el fin de perfeccio-
narse bajo la di recc ión de Alberto J o n á s , 
eminente pianista, nacido en Madr id que 
figura entre los mejores profesores de pia-
no de aquella nac ión . 
Es de esperar que cuantas personas acu-
dan el limes al Ateneo, s a l d r á n altamente 
complacidas y c o r r o b o r a r á n cuanto de-
jamos dicho respecto a los mér i t o s del 
artista. 
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Perfiles madrileños. 
rado que él b e b í a el agua de" Loav 
Era preciso que no se alarjnlaSp3[a-
chedumbre, s e g ú n él, y para lograr i 
j o r que i lus t ra r l a y prevenii ia n ^ : 1 
'a reflexión de l a ciencia, es el O-QÍ.01" L'^ 
mu. 
Ule. 
vo y temerario ca rac te r í s t i co de 
imprudente y valerosa, que hiz 
alti. 
a raza, 
sen derrotas gloriosas las mp n,', .'•11 _? qUe h * : 
ser no menos Gloriosas victorias • ^ ' e i ' " r i 
de imp iev i s ión que hizo a los hiciai 
bres, a los e jérc i tos vencidos a lo ":í l" ' -
a r ruinada. ' a nanón 
Lo cierto es que la muy noble v 
heroica v i l la e s t á amenazada por. L1^ 
invisible v sordo: nem 1 i ^ -igro Di y  
mos oue es un peligro tan civilizad 
Lo menos como el que amenaza a p ^ 
Londres. Es u n apeligro nnotiprno' ür? Y' 
gro científico, que sirve para cnle J f ' 
mesas de café se hable de las itwiJl T 
crobio lógicas y d-e las funciones £ ' I f 
vas; pero este peligro, como el ^ \3m 
rra, ha perdido t a m b i é n su antigu ' 
t igio r o m á n t i c o . |r*s-
La guerra cons i s t í a antes en el Comn 
te cuerpo a cuerpo; eran armas ' 
la espada y la l anza ; hoy c Pica, 
. consiste en oí 
calculo sagaz y son armas el cañón v i 
ametralladora, falange mecánica .\, '' 
cab ían el yalbr persona.l, la audaci • 
hoy no. Del mismo modo los animales!'1' 
antiguamente amenazaban la vida ¿ í 
hombre eran las fieras de las selvas v 
genes, el imponente león y el mandhaSn 
t ig re ; entonces cab ía t ambién la IIH' 
épica, grande y noble ; degeneró al J i 
gro después , y quedaron la víbora el es 
í-orpión, el can rabioso, el vamipiro np 
ligros m á s mezquinos, pero visibles to 
d a y í a ; hoy la civi l ización ha acabado con 
ellos, y los. animales que atentan contra 
nuestra v ida son invisibles, silenciosos 
no sirven contra ellos la flecha, ni la espa-
da, el remedio único es hervirlos- en nn 
puaherete. 
iPositivamente, la época de los bellos 
gestos ha pasado. 
J. R P. 
M a d r i d , I6-XI-19Í5. 
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Notas militares. 
Por el Gobierno m i l i t a r de esta plaza y 
provincia se dispone que todos los indi-
viduos pertenecientes al ejército de Meji-
l la que se encuentren en los distintos pue-
blos de la provincia con licencia'cuatri-
mestral, excepción hecha de los que per-
tenecen al regimiento de infantería de 
Africa, n ú m e r o 68, y a la compañía de la 
Red de Mel i l la , d e b e r á n encontrarse en 
M á l a g a el d ía 26 del corriente, para des-
de dicho 'punto incorporarse a sus Cuer-
-pos. 
AI efecto, se-ordena que por Jos respec-
tivos alcaldes de los pueblos se procederá 
a poner en mardha inmediatamente a 
cuantos individuos se encuentren en las 
citadas condiciones, dando cuenta al Go-
bierno m i l i t a r de los que hayan marciia-
do, ^Cuerpos a que pertenezcan y dia de 
su salida. 
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Notas de Valladolid. 
Hace ya m á s de tres años que llegó a 
esta capi ta l un muchacho joven, repleto 
de voluntad, que después de vencer mil 
obs t ácu los y tropiezos fundó una juven-
tud que, aunque debió llamarse conserva-
dora, porque entonces la división idónea 
a ú n no h a b í a tenido lugar, profetizando 
el movimiento actual se llamó niaunsta. 
L u c h ó a l poco tiempo de su existencia con 
las «hab i l idades» de los políticos «al uso» 
y ocu r r ió , como no podía menos, una di-
sidencia que por los hombres que la ca-
pi tanearon dejaron al batallador Caran-
na seguido de cuatro leales amigos- me 
desautorizado, sufr ió las iras de t^s;.pe-
ro su tesón no le pe rmi t ió ceder.Y llego e' 
octubre famoso, el n ú m e r o de adictos iu 
engrosando, y cuando ya en una memo 
rabie r e u n i ó n se creó un Comité y se peí 
só en mejorar el local fué cuando cam* 
que no he de pararme a examinar mm 
ron que eP valiente pa l ad ín de la 
causa se ausentara de ésta Y P ^ , d s 
para luengas tierras. Si estas hunm^ 
l íneas l legaran a sus manos, ya q»^ 
de otra cosa, s í rvan le de lenitivo a 
penas que sufr ió al ver en eUasje ' ^ 
do, humildemente por m í P j u ^ ' . 
fO inmenso que acabamos de oDlP^'•, V, 
recuerda que la semilla que M f * ™ m ¿ 
fructificado y que de él no se olvidan • 
buenos amigos. , - como I 
Pues bien, el movimiento queau 
aletargado a causa de un maienuL». t (je| 
reacc ionó y a fuerza de constancia X ge 
trabajo de un p u ñ a d o de entusiastas . 
fué poco a poco trabajando, Y e H;s 
octubre fué tomado un local, n 
de la obra necesaria, se coi 
t r  f  t   l o c a l ^ ^ A -
en i"1 
modesto Centro de propaganda mauv ' 
Los organizadores convocaron a j . 
u n i ó n y en ella se nombraron do8 ^ ^ 
,na de c a r á c t e r c o n s t i t u t i v o ^ ^ 
electoral. Esta buscó candidaioj, 
siones, u  t i t u t i v o ^ ^ 
l t r l. t  s  candidato.^ 
distritos y después de auros. J / " o man 
encon t ró con que los Róñeos 
disfrazados qu 




•istas Yrazados qüe siguen 
• m i ó , a a s r el ^ o b 6 ! ^ ^ 
(¡cuánto t e n d r á n de maunstas.; & ,„ 
repartido los puestos, dando oí ^ 
liberales, dos a los católicos y conCftja 
para el prestigioso ex alcaiue j ^ e 
maurista don Pedro Vaquero Con 
dis t r i to que, por acuerdo una' 
a reelegirle. ¿?n pnconti"81' 
En esta s i tuac ión y •ŝ eseenntarse, su 
udidato que W ^ ^ f p Z h o , T set!o 
g ió e l . s i m p á t i c o Manuel P o ^ ; ^ 
un 
El coii. 
i Ya es tán ah í los enemigos...! Lo mis-
mo (¡iie Londres y P a r í s han tenido la v i -
sita de. las naves a é r e a s alemanas que 
han sembrado eii ellas la muerte, hasta 
nosotros han venido los diminutos baci-
Ica coli ipara infundi r espanto al vecin-
d a r i o . Indudablemente, Madr id es vina ca-
pi ta l europea. 
Lo mismo que las disposiciones de los 
alcaldes de aquellas ciudades ordenando 
l'as precauciones que debían tomarse en el 
alumbrado de las calles para evitar el 
bombardeo, ha aparecido en las esquinas 
el bando del nuestro, disponiendo que se 
hienva el agua para prevenirnos contra _ 
esos menudos enemigos que nos acechan a los dos bandos que en 
a n u n c i ó al señor gober"-— . - ya .. 
hacer mayores las ^ f ^ n Á ^ t 
ahondadas con los P ^ f o . ^ ae Fu 
neos, se presentaba en e* °ls"tóIicQ >' " 
te Dorada, en que iba w 
l iberal . . .nr,i0 Mau|,a'.0L, 
En estos d í a s don A ^ o ̂ ue a c o - i f ^ 
lectores),- admirable conio t ^ — 
v que a m á s de otras excelen^ 
i m p o r t a n t í s i m a de ¡ f ^ J i ó * . \ c n¡r 
a p r o b a c i ó n de nuestra f etu^ 0 p0l u . 
do en ella dice que ha traJ>»|fl e X l s t e ^ 
habíaCslcír requerido P f q"e c0I 
a carta ( q u e ^ 
m á s inofensivo de los 
esta 
rabaja 
encon i raí' le 
propio s eño r Silió t r a b a ^ ^ ^ ^ 
un candidato y, al fl". 16 ienta al se 
presenta la lucha mas ^ ^ 
Pombo. . ^ j iús iónP^j j t ra i esta texitura, Ja ̂  en ^ 
. el d is t r i to de la ^ ' V c i n t o P611 
valór espartano, de pie en eu escaño, con • del candidato idóneo, a 
en el que p a r e c í a e 
cuatro elementos. 
iLa cues t ión (ha llegado al Par lamento ; 
ha originai lo disturbios, voces, como una 
verdadera cues t ión de defensa nacional. Ya en esta tex i tura , J* í j T ^ y ei 
1 min is t ro de la Gobernac ión , con un ta por el dis t r i to e la i ' jaC 
EL PUESLO CÁNTABRO 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
^ " b r i g - o s p a r a , s e r i o r a y n i ñ a s ^ g - r a n . n o v e d a d , d e m o d e l o s . 
I n a p e r m e a b l e s y c a p a s d e s e f i o r 
Quedaban solo diez d í a s , en ellos se 
trabaja incansablemente d í a y noche por 
K¿0S jos socios, y llega el d í a de la élec-
íjón. >' ya saben '1)S lectores por el tele-
^•ama que envié que el t r iunfo fué inmen-
g0 colosal, no conocido igual en Vallado-
| j tan grande como la derrota del Go-
mtao. 
Nosotros, el par t ido maunsta , p r e s e n t ó 
treS candidatos que luchaban, como se de-
cía en el telegrama al s eño r Maura anun-
ciándole el t r iunfo , contra el Gobierno y 
gremios polí t icos constituidos, sacó t r i u n -
Ijjjtes los tres, con l u c i d í s i m a s votacio-
ne?¡ hasta el punto de que el s eño r Pombo 
Dbtuvo en dos isecciones m a y o r í a sobre 
¿j álbista, caso insól i to en Val ladol id . El 
gobierno, que presentaba seis candidatos, 
ggcó uno sin lucha y otro con menguada 
votación. 
Estos son los hechos que a los mauris-
.lS ¿e acá nos conviene ac larar para 
deshacer los m i l rumores que sobre el par-
tic-iilar c i rculan. 
! y estas; lector, las causas que me han 
forzado a no char lar contigo en tanto 
gemp"' l ' e rdón por ello y por detallar 
ju.v cosas que q u i z á tú no conocieras y a 
wosotros nos conviene que se divulguen. 
ÉL MARQUÉS DE MONTROVK. 
Valladolid, 18 noviembre de 1915. 
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"ROTO CASI EL NAVIO" 
Hace nnos d í a s se ha puesto a la venta 
un nuevo l ibro de versos del sincero poeta 
montañés Luis Barreda, que viene a a ñ a -
dir el n ú m e r o de los ya puhlioados por 
tan insigne escritor, y a aumentar un mu-
cho eu ya bien cimentada fama. 
Tiene este l ihro poes ía s be l l í s imas , de 
un dulce sabor de aldea, que da la sensa-
ción de que se e s t á n viviendo. 
iComo una muestra de lo miuaho y bello 
que en el l ibro «Roto casi el nav io» se en-
cierra, hacemos el regalo de «Noche de 
invierno)) a nuestros lectores. «Noche de 
invieino» es como u n a luz en el hogar, 
cual un himno a la nieve, ta l que una 
alegre conformidad con lo que no puede 
•evitarse. 
Otro día nos ocuparemos del nuevo l i -
bro de Barreda con el •detenimiento y ex-
íensión que merece. 
i NOCHE DE I N V I E R N O 
Cuajarse vi la nieve 
de la desierta c ú s p i d e serrana; 
huyó la tarde breve ; 
ya el viento se huracana 
y desgarrar procura m i ventana. 
- ¡Qué impor ta , si son muertas 
las ú l t imas temiplanzas o toña les , 
y están mustias las huertas, 
y roncos temporales 
Irajeron el granizo a mis cristales! 
• .No 'porque el hondo encanto 
solar falte a la t ie r ra me consterno. 
En el hogar, m í canto, 
más armonioso y tierno, 
brota en las noches duras del invierno. 
• 
'Mañanas veraniegas, 
propicias al amor en el boscaje ; 
esolendor de las vegas; 
luz viva del paisaje, 
cuando el r ío se para en el estiaje. 
'Gratos sois, mas ahora 
mi •corazón se funde m'ás conmigo, 
y pues lo triste adora, 
-el tan cruel hostigo 
ile la es tación glacial amo y bendigo. 
'Nunca en la estancia mía 
penetrarás como enojosa i n t ru sa ; 
jamás tu c o m p a ñ í a 
el poeta 'rehusa, 
¡oh, del invierno p l a ñ i d e r a musa! 
Bajo el paterno teoho 
mejor evoca rumbo de la suerte, 
y en mi dolido pecho 
grabar sabes m á s .fuerte 
avisos de la vida y de la muerte. 
Ven, predilecto mío , 
mjo mayor, sos tén de m i esperanza, 
«scudo en que confío 
siempre que en lontananza 
me muestra la vejez su torva lanza. 
Siéntate en mis rodi l las ; 
estancias donde ponga el alma entera 
rué inspiren tus mejil las, 
w voz, tu cabellera, 
'•orada como el sol de primavera. 
. ¡Oh, para m í q u é pa lma 
si, de la senectud en los linderos, 
te oyere :—Hijos del alma, / 
fenid; voy a leeros 
versos de m i padre, tan sinceros! 
Versos de transparente me lod ía , 
una noche cual és ta , larga y fr ía , 
V®}' mí comipaiso en tiempos ya lejanos, 
mientras yo, que .leer a ú n no sama, 
legaba en el hogar con mis hermanos. 
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El comerdo español 
y el canal de Panamá. 
El Centro de E x p a n s i ó n comercial del 
^misterio de Fomento ha publicado una 
'Ueivsante Memoria , que contiene datos 
^ la mayor impor tancia para el fomento 
^ . in t e rcambio hispanoamericano en re-
jación con la-apertura del canal de Pana-
da, con detalle muy minucioso del co-
''tTcio de e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de 
',sPaña con las R e p ú l b i c a s Sudamerica-
"a« correspondientes a 1909-1915. 
. ^u tan interesante o p ú s c u l o se resume 
"«i siguiente modo las notas ca r ac t e r í s t i -
,ls de los informes de las C á m a r a s de Co-
e r c i ó e s p a ñ o l a s , contestando a la circu-
,y que a dichos organismos di r ig ió la 
Jlrección general de Comercio, Indus t r i a 
^ Trabajo, respecto a las medidas que 
[''«rían adoptarse para favorecer nues-
¡ a expansión comercial, y que, por su 
"Partancia, reproducimos í n t e g r a m e n t e : 
I-0 Creac ión de una l ínea regular de 
*!Ji'res, subvencionados, con escala en los 
n^cipales puertos españo les . 
I ^ - " Que la l í nea toque en los principa-
•s Puertos del Pacíf ico, pasando el canal, 
^•a evitar a s í los transbordos, perjudi-
t ^ simpre a las m e r c a n c í a s . 
sJ-0. Gestionar una ta r i fa de paso que 
L r l g u a ! para todos Jos pa í ses , incluso 
con st'a,,<)S Unidos, para sostener una 
¿ r c u r r e n c i a equil ibrada en el intercam-
010 mundial. 
i.0 L a mueva l í nea p o d r í a , a t í tu lo de 
ensayo, por cinco a ñ o s , di r igirse hacia el 
Sur, l i m i t á n d o s e a los puertos de Colom-
bia, Ecuador y P e r ú , hasta el Callao, sin 
perjuicio de modificaciones que la expe-
riencia s eña l e . 
5. ° Imp lan ta r medidas de pro tecc ión 
pa. a l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
6. ° Crear un Banco de e x p o l i a c i ó n . 
7. ° Reformar en lo-posible, y con miras 
a las conveniencias de la nueva v ía , nues-
iras leyes t r ibutar ias y aduaneras, sim-
plificando sus formalidades. 
8. ° Creac ión de agregados y agentes 
comerciales en los puertos americanos. 
9. ° iCreación de nuevos Consulados 
efectivos en las R e p ú b l i c a s americanas 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
influyentes en e l comercio del canal. En 
San Salvador, Ecuador, P e r ú , Chile, Bo-
l iv ia y 'Colombia hay «un» solo cónsul de 
carrera para cada Repúb l i ca , salvo P e r ú 
y Chile, que tienen «dos», y e^-tán la ma-
yor í a de .los intereses encomendados a los 
« c i n c u e n t a y tres» cónsu les y vicecónsu-
les '.honorarios que hay en esa'á Repúb l i -
cas, como servidores sin e s t ímu lo y a 
quienes puede exigirse m u y poco. 
10. Fomleaitar la c reac ión de SindlcA-
tos exnoitadores, por medio de subvencio-
nes y primas a los mismos. 
11. Crear un puerto internacional en 
Vigo (pet ición de la C á m a r a de Comercio 







i lar en el 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial b r i t á n i c o , faci l i ta-
do por el minis ter io de la Guerra ing lés , 
dice lo s iguiente : 
«La a r t i l l e r í a alemana ha bombardea-
do violentamente el Noroeste, de Ypres. 
Del 16 al 17, un destacamehto inglés se 
ace le ró , y en marcha hacia las posiciones 
enemigas m a t ó 30 soldados e hizo 12 pr i -
sioneros. 
Por nuestra parte, s ó l o ' tuvimos 
muerto y un herido. 
iNuestros aviadores destruyeron un 
replano enemigo, que cayó d e t r á s de 
trincheras alemanas. 
Los aviadores enemigos h u y e r o n . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten 
gu í en t e parte oficial, dado por el 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« N a d a impor tante que s e ñ a r 
frente oriental . 
.En la carretera de Mi tau y Noroeste de 
Olay, la a r t i l l e r í a enemiga inició la ofen-
siva, siendo rechazada. 
Los alemanes abandonaron muchos ca-
d á v e r e s al Este de S w i n k j . 
En los lagos Sveten y Drisvia ty , tam-
bién hubo duelos de a r t i l l e r í a . 
En el Styr, c o n t i n ú a nuestra ofensiva. 
En el C á u c a s o , nada nuevo que seña-
lar .» 
L a intervención italiana. 
Noticias de Malta dicen que I t a l i a , en 
caso de intervenir en el actual conflicto 
b a l k á n i c o , lo h a r í a por Albania, u t i l i zan-
do el puerto de Valona, al objeto de ocu-
par importantes posiciones e s t r a t é g i c a s . 
«Agregan esas noticias que la actual ac-
t i tud de I t a l i a para con Grecia no reviste 
caracteres de amenaza, sino de adverten-
cia. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente : 
«Tea t ro • oriental.—'En la Argona y en 
los Vosgos se han desarrollado combates 
de a r t i l l e r í a y se han hecho explotar va-
rias minas. 
('na escuadrilla de aviadores alemanes 
a t acó las acantonamientos mi l i ta res de 
Poupheringe. 
Teatro de los B a l k á n e s . — D u r a n t e los 
combates victoriosos de ayer las tropas 
austroalemanas hicieron prisioneros a 
500 servios.» 
Confirmación de una noticia. 
Un radiograma de Ber l ín dice que el 
Almirantazgo ha confirmado la noticia 
de que un submarino a l e m á n a t acó y hun-
dió en la costa Norte de Afr ica a l crucero 
aux i l i a r ing lés «Java» . 
A ñ a d e n los informes oficiales que el 
mismo submarino a t acó a otro buque i n -
g lés , armado con un cañón< del cual se 
a p o d e r ó antes de hundirse el barco. 
Bombardeo de Venecia. 
'Comunican oficialmente de Viena que 
una escuadril la de aviadores austriacos 
ha bombardeado él fuerte de San Nico-
lás, los arsenales, el parque de aerosta-
ción, la es tac ión del fe r rocar r i l y varios 
cuarteles de Venecia. 
Los d a ñ o s causados fueron muy gran-
des. 
A pesar del violento cañoneo que se d i -
r ig ió contra ellos, y de ser atacados por 
tres aviones i tal ianos, los aviadores aus-
t r í acos regresaron Indemínes a su base. 
Tres torpederos a pique. 
Te leg ra f í an de Londres que los subma-
rinos alemanes ihan echado a pique a tres 
torpederos angl o egipcios. 
Dos de ellos se l lamaban « P r í n c i p e Ad-
bas» y «Aibdul-Hmeseff». 
Actividad de los aviones. 
Dicen de Viena que se ha publicado una 
nota oficial diciendo que los aviadores Ita-
lianos bombardearon el 10 de octubre el 
castillo de M i r a m a r , cayendo todas las 
bombas en el parque. 
El 15 del mismo mes repit ieron el bom-
bardeo, y aunque algunos proyectiles ca-
yeron en el edificio, no causaron d a ñ o s 
de cons ide rac ión . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i ta l iano, es el si-
guiente: 
((Hemos recogido importantes datos du-
rante la ofensiva en Goritzia. 
Nuestras tropas estahlecieron contacto 
con varios destacamentos enemigos, mien-
tras otras fuerzas i ta l ianas rodeaban la 
posición enemiga, es tab lec iéndose el cer-
co al unirse los soldados i talianos en el 
valle del Agua. 
Uno sólo de los destacamentos enemi-
gos logró salvarse del cerco. 
En las trincheras enemigas encontra-
mos m á s de 200 c a d á v e r e s , entre ellos 
ocho oficiales, numerosos fusiles y gran 
cantidad de municiones. , s 
E l tercer empréstito. 
Telegramas de Budapest dan cuenta de 
que el tercer e m p r é s t i t o de guerra emit i -
do por el Gobierno alcanza ya la respeta-
ble suma de dos millones de coronas. 
Vapor perseguido. 
«En este momento somos perseguidos 
por un submarino a 40' grados 6,05' l a t i -
tud , longitud Este.» 
El colmo de la precaución. 
Noticias procedentes de Lausanne anun-
cian que los viajeros de Rumania se ven 
obligados a v ia ja r con las cort ini l las echa-
das, a fin de que no puedan darse cuenta 
de los trabajos de fortificación empren-
didos en los terr i torios que cruza la vía 
férrea . 
Viajeros recién llegados se hacen len-
guas del poder m i l i t a r desplegado por ese 
Esjfido ba lkán i co . 
El viaje de Kitchener. 
Noticias de Laussanne dicen que la pre-
sencia de lord Kitchener en Oriente sig-
nifica que los aliados no pierden la espe-
ranza respecto a una acción en Servia 
ni del envío de refuerzos para recupe-
rar la . 
A ñ a d e n estos despachos que si los alia-
dos pudieran all í un ejérci to de 400.000 
hombres, Grecia y Bumania c a e r í a n de 
su lado. 
L a guerra Santa. 
Noticias de T e h e r á n hacen saber que la 
s i tuac ión , de spués de la dec l a rac ión de 
amistad del Sha a los aliados, parece ha-
berse , modificado sensiblemente merced 
a la acti tud observada por los persas. 
Las tropas se han negado a emprender 
n inguna ope rac ión guerrera n i a avan-
zar cerca de la mezquita de Sdhatel-Arab, 
ni a pasar por los cementerios de los san-
tones. 
Es un hecho Indudable que los Ingleses 
se han visto en la prec is ión de fusilar a 
batallones enteros, para ahogar en gér-
men todo conato de rebel ión, al Sur de 
Kut. 
Las tropas mandadas a Silmanipo y 
Bagdad se han negado t a m b i é n a obede-
cer, lo mismo que a las que se o r d e n ó 
marchar a Abd-Ul-Kaden-Gueilami. 
En el teatro italiano. 
Según comunican de Roma, las ú l t i m a s 
noticias del frente i ta l iano dan cuenta de 
que ayer no se real izó n inguna ofensiva. 
Sobre Goritzia se dispararon m á s de 
400 granadas. 
Un av ión a u s t r í a c o a r r o j ó varias bom-
bas sobre Belluno. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«En Alsacia, en la meseta de Uffhol y 
en l lar tmanswei l l rkoff , lucha v iv í s ima de 
ar t i l l e r í a , de artefactos de tr inchera, lan-
zabombas y granadas. 
Nada nuevo <jue s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
Ocho aviones enemigos in tentaron vo-
lar ayer sobre Luneville, pero perseguidos 
renunciaron a su proyecto, huyendo pre-
cipitadamente. 
Sólo lograron lanzar algunas bombas, 
matando a tres, personas y causando al-
gunos desperfectos ma te r i a l e s .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general 4&1 ejérci to a u s t r í a c o , es 
ei siguiente: 
« F r e n t e ruso.—Despejado el campo de 
batalla de Czartorisky, hemos enterrado 
2.000' c a d á v e r e s rusos, habiendo encontra-
do/t00 sepulturas recién construidas. 
Cogimos grandes cantidades de fusiles 
y municiones. rf 
Los rusos h a b í a n establecido en l a or i -
lla occidental del Styr cuatro atrinchera-
mientos, puntos de apoyo, campamentos 
y cuadras, con objeto de pasar el invierno. 
Frente italiano.—Los italianos no han 
vuelto a tomar la ofensiva. 
Varios ataques aislados fueron recha-
zados. 
Sobre Goritzia cayeron 400 granadas. 
Un aviador a u s t r í a c o a r r o j ó cuatro 
bombas sobre los cuarteles de Bellun. 
Frente ba lkán i co .—Sigue la pe r secuc ión 
de los servios, h a b i é n d o s e apoderado las 
fuerzas de la plaza de Javok. 
Las tropas del general Galwltz han pa-
sado el K u m w u l j a . » 
La a r t i l l e r í a enemiga ha demostrado 
gran actividad. 
Desde el pueblo de Goritzia se hace fue-
go contra nuestras tropas. 
iHemos rechazado un ataque de una co-
lumna enemiga, que in t en tó atravesar el 
Isonzo, cuyas posiciones dominamos .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
((Nada nuevo que s e ñ a l a r en el frente 
ocidental. 
E jé rc i to de Oriente.—Tranquil idad en 
todo el frente, a excepción de Strutmitza, 
donde los b ú l g a r o s han vuelto a atacar-
nos, siendo rechazados con grandes pér-
didas.» 
L a paz reina en Varsovia. 
Dicen de Londres que, según una nota 
oficial, se desmiente rotundamente el que 
haya ocurrido d is turbio alguno en las 
Indias. 
Budhistas, branmiones y otros secta-
se mantienen, s e g ú n la citada nota. 
La es tación rad iográf ica de 'soller (Ma- Heles por completo a I n g a t e r r a 
Horca) recibió hoy" un aviso del vapor i - ' ' » l ^ ' / V ! ̂ " ' ^ ^ h ¿ y  i  l r 
«Verona», en el que part ic ipaba ser per-
seguido por un gran submarino de dos 
torres, que llevaba una velocidad de 14 
millas por hor; i . 
Un vapor de igual marcha a c o m p a ñ a 
al submarino. 
La es tac ión de Cabo de Palos ha recibi-
d9 t a m b i é n otro radiograma, concebido en 
los siguientes t é r m i n o s : 
que el 
Hailjhad de Bhacaldur se liubiese pues-
to a la cabeza del movimiento rebelde. 
En Bombay, Caicutta, Madrfts y Sln-
gapoore re ina t ranqui l idad octaviana. 
Una pregunta suelta. 
Comunican de Londres que en la sesión 
de la C á m a r a de los Comunes un lord pre-
g u n t ó acerca de los manejos pol í t icos se-
guidos en d Este de Europa. 
T a m b i é n i n t e r r o g ó el l o r d acerca de si 
era verdad que el general Munro hubiese 
aconsejado la re t i rada inglesa de los Dar-
danelos. 
Regreso a Londres. 
Dicen de P a r í s que Mr. Asqui th y los 
ministros que a c o m p a ñ á n d o l e estuvieron 
en Franc ia h a n regresado a Londres. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de Cetigne, dice lo si-
guiente: 
((El d í a 16 a t acó el enemigo con fuerzas 
superiores, teniendo nosotros que reple-
garnos a nuestras posiciones p r i m i t i v a s 
de Ja or i l l a dal Dr ina . 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
S igúe l a lucha de ar t i l l e r ía .» 
Acuerdos ministeriales. 
E l «F íga ro» de hoy dice, ref i r iéndose al 
viaje de los ministros ingleses a P a r í s , 
que entre és tos se tomaron acuerdos de 
suma importancia respecto a los desem-
barcos-en Sa lón i ca . 
T a m b i é n resolvieron los aliados adop-
tar medidas extraordinarias, s in detener-
se ante n inguna c o n s i d e r a c i ó n . 
Bombardeo de Perona. 
Dicen de Roma que algunos aviones aus-
Iriaoos han bombardeado Perona, cau-
sando las bombas un muerto y varios he-
ridos leves. 
E l ataque aé reo no ocas ionó d a ñ o s ma-
te r ía les de cons ide rac ión , 
Otra acusac ión. 
Dicen de P a r í s que, al verificarse la l i m -
pieza de un acueducto de Lunevil le , ha si-
do descubierto el c a d á v e r de un vecino de 
54 a ñ o s de edad, desaparecido el 22 de 
agos o de 1914. 
Los franceses achacan esta v í c t ima a 
los alemanes, por estar el cuerpo acr ibi-
llado a balazos. 
Lo e x t r a ñ o es que, a pesar del tiempo 
transcurr ido, hayan podido los franceses 
restablecer con seguridad la ident idad 
de esta nueva v íc t ima alemana. 
Los deseos del Kaiser. 
El p r í nc ipe Leopoldo de Baviera ha d i -
rigido a su ejérci to la siguiente proclama: 
«Nues t ro gran Kaiser me encarga que 
os exprese, valientes soldados, el ardieq-
te deseo que experimenta de \er en Minsk 
las tropas colocadas a mis ó rdenes . 
L a toma de Minsk os d a r á tanta gloria 
como la de Varsovia. 
L a resistencia de los rusos debe ser ro-
ta una vez m á s y es preciso hacerlo en 
Minsk, 
Espero que mis tropas r e a l i z a r á n los de-
seos del Kaiser y c u m p l i r á n su deber has-
ta el fin.» 
Bonos de guerra. 
Una Importante Casa financiera de 
Nueva York ofrece bonos de guerra ale-
manes, 5 por 100, a 40 l ibras l o chelines. 
Estos bonos tienen un valor nominal de 
50 libras. 
A l c ambió actual el In te rés se eleva al 
14 por 100, aproximadamente. 
De este modo los alemanes p a g a r á n el 
14 por 100 por el dinero que se han procu-
rado en los Estados Unidos, mientras que 
los c réd i tos concedidos a Franc ia e I n -
glaterra lo han sido a base de un 5 y me-
dio por 100, aproximadamente. 
Paquebot detenido. 
E l paquebot ((Milano», del mismo tipo 
que el «Flrenze», procedente de Egipto, 
fué detenido en alta mar por un subma-
rino a l e m á n que Intentaba torpedearlo. 
El comandante del submarino r e n u n c i ó 
a sus proyectos al saber que h a b í a a bor-
do setenta alemanes que h a b í a n sido ex-
pulsados de Egipto. 
L a retirada servia. 
Dicen de Roma que l ian llegado a Du-
razzo dos generales servios, a c o m p a ñ a d o s 
de siete oficiales de Estado Mayor , a fin 
de estudiar la tposibllidad de l levar el 
ejérci to a la costa albanesa. 
Los oficiales de a r t i l l e r í a han inspeccio-
nado los puentes de la carretera que van 
de Ti rano a Durazo. 
L a intervención de Italia. 
Se asegura que la in t e rvenc ión de I ta-
lia en Albania es .cosa absolutamente de-
cidida. 
Los Cuerpos expedicionarios, a l mando 
de uno de los mejrores generales, e . t á n 
dispuestos a par t i r . 
>e relaciona con este suceso la próx i -
ma llegada a Roma del embajador de 
I t a l i a en P a r í s , M . T l t t o n l . 
En el Consejo de ministros, M. Sonnl-
no ha exnresado el estado de las relacio-
nes entre Grecia y la C u á d r u p l e Entente 
y Ja marcha de las operaciones en los 
Balkanes. 
L a matanza de armenios, 
En la C á m a r a de los Comunes se ha 
discutido la matanza de armenios. 
Lord Robert Cecll, subsecretario de Es-
tado, declara que no hubo j a m á s en la 
historia del mundo un crimen m á s h o r r i -
ble sin provocac ión . 
Es falso que los agentes b r i t á n i c o s Im-
pulsasen a los armenios a levantarse. Re-
conozco—dice—que la flota francesa sal-
vó a 4.000 armenios, pero la p ro t ecc ión 
m á s fuerte s e r á nuestra v ic tor ia . 
En la guerra actual todos nuestros es-
fuerzos deben encaminarse a obligar a l 
enemigo a aceptar la paz dictada por los 
aliados. 
Material para Rusia. 
Dicen de P e k í n que los viajeros proce-
dentes de Kharblne manifiestan que re i -
na la mayor act ividad en las fáb r i cas y 
talleres de aquella pob lac ión , .en los que 
trabajan gran n ú m e r o de obreros en la 
cons t rucc ión de locomotoras y vagones. 
Los trenes salen sin i n t e r r u p c i ó n lle-
vando a Vlodivlstock municiones, mate-
r ia l de guerra y a u t o m ó v i l e s . 
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A P U N T E S H I S T O R I C O S 
Músicos regios. 
Alfonso X, el Sabio, fué tan Inteligente 
en m ú s i c a y tan amante de ella que com-
puso sus «Cánt lgas» , l lamadas del Rey 
Alfonso, que cuidadosamente se guardan 
en" la biblioteca de El Escorial y en la 
iglesia de Toledo. Asimismo fundó en la 
Universidad de Salamanca una c á t e d r a 
especial para la e n s e ñ a n z a de la m ú s i c a . 
Una de las Ordenanzas que aquel g ran 
Monarca dejó escritas para el gobierno 
de dicha Universidad, dice lo que sigue: 
«Otrosí: Mando que haya un maestro de 
ó r g a n o que yo le dé cincuenta maravedi-
ses cada año.» 
Carlos V fué t a m b i é n u n aficionado no-
table. Bien saben todos que deseando ese 
Monarca, en los ú l t i m o s años* de su vida, 
buscar un consuelo a su á n i m o abatido y 
un al ivio a su quebrantada salud, se re-
tiró a l monasterio de J e r ó n i m o s , en Yus-
te. Pues bien; all í , apartado del mundo, 
pudo entregarse al estudio de la m ú s i c a , 
gozando tanto de ella en Ta soledad y re-
t ra imiento , que l l u s t r í s l m o seño r Sando-
val , obispo de Pamplona, hablando de 
Carlos V, dice: 
«Y e n t e n d í a la m ú s i c a , s e n t í a y gozaba 
de ella que muchas veces lo encontraban 
los frailes d e t r á s de la puerta que sa l í a 
del aposento del a l ta r mayor, y le v e í a n 
llevando el c o m p á s y cantar en consonan-
cia con los que cantaban en el coro y si 
alguno se erraba, d e c í a «¡Oh, Bermejo, 
que a q u é l erról», u otro nombre seme-
jante. P r e s e n t ó l e un maestro de Sevilla 
que yo conocí , que se, dec ía Guerrero, un 
libro de motetes y de misas que él h a b í a 
compuesto y mar idó que cantaran una 
misa por él y acabada la m'sa env ió a 
l lamar al confesor y dí jole: «¡Oh, q u é su-
t i l l a d r ó n es ese Guerrero, que ta l paso de 
fulano y ta l de zutano hur tó!» , de que 
quedaron admirados todos los eoncurren-
tes, que ellos no lo h a b í a n entendido, m á s 
que de spués lo vieron .» 
Felipe I V no fué un simple aficionado, 
sino un compositor dist inguido. No pare-
ce sino que las guerras constantes que 
sostuvo y los muchos disgustos que le 
proporcionaron, le hicieron buscar un 
consuelo en el arte d iv ino. • 
Tel j ldor , citado por Sorlano Fuentes, 
asegura haber visto de él un salmo «Con-
fltebor tibí domine», por el que pudo juz-
gar de la pericia en la ciencia a r m ó n i c a 
de ese Soberano. En el archivo de m ú s i c a 
del Palacio real existe de él un motete en 
una nota final que vale un mundo. A d -
vierte en ella el Rey, su autor, a los pro-
fesores. Ta licencia que se h a b í a tomado de 
escribir dos disonancias a u n mismo t iem-
po, s e ñ a l á n d o l a s , pa ra que las juzgaran, 
no como cosa hecha por un Monarca, si-
no por un profesor que sólo buscaba el 
progreso del arte. A d e m á s , puso m ú s i c a 
a muchas de sus celebradas composicio-
nes poé t i ca s . 
Otros m ú s i c o s regios; Carlos I V , que 
tocaba el viol ín con b a s t a n t e - p e r f e c c i ó n ; 
d o ñ a M a r í a Cristina, fundadora del Con-
servatorio de Madr id , planis ta y cantan-
te de m é r i t o ; el Infante don Luis , h e r m v 
no del Rey Carlos I I I , decidido protector 
de Bocher in i ; el Infante don S e b a s t i á n Ga-
briel , tenor; el Infante don Francisco de 
Asís, planista; el Infante don Francisco 
de Paula; y , por ú l t i m o , la Infanta doña 
M a r í a Isabel Francisca, de cuya In te l i -
gencia, buen gusto y entusiasmo por la 
m ú s i c a es poco cuanto se diga. 
X. X. 
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La guerra y la prensa. 
L a s i tuación creada en Rusia 
por el «fracaso» de Hinoenburg. 
El «Times» publica t a m b i é n la siguien-
te In fo rmac ión de San Petersburgo: 
«En la Memoria que sirve de introduc-
ción explicativa al presupuesto ruso, y 
que acaba de publicarse, se Indica que la 
p é r d i d a sufrida por el Tesoro es debida 
sobre todo al hecho de que el enemigo se 
ha apoderado de las provincias Industr ia-
les m á s ricas de Rusia, compon iéndose 
de una superficie de m á s de 300.000 vers-
tas cuadradas y de una poblac ión de 25 
millones, con 8.000 verstas de v í a f é r rea y 
numerosos molinos y fábr icas , en parte 
destrozadas y en parte evacuadas. 
Todos los obreros e s t á n en la guerra; 
las manufacturas e s t á n paralizadas y los 
transportes desorganizados, mientras que 
la venta de productos es t á m u y dificulta-
da y el coste de todas las comodidades en 
los centros de c o n s u m a c i ó n es extraordi-
nariamente e levado.» 
¡También los japoneses! 
E l «Times» publ ica una i n f o r m a c i ó n de 
Tokio, en la cual se dice que el pe r iód i -
co j a p o n é s ((Osaka Man lch i» comenta en 
tono despreciativo la di recc ión m i l i t a r de 
Ingla te r ra , y a ñ a d e que duda mucho de 
que los ingleses tomen la guerra en se-
rlo. 
L a s i tuación económica en Alemania. 
E l «Diar lo de Zur l ch» publica un tele-
g rama de Bremen, s e g ú n el cual la Com-
p a ñ í a de N a v e g a c i ó n del L l o y d Norte 
A l e m á n va a construir otro gigantesco 
vapor t r a s a t l á n t i c o de 35.000 toneladas, 
exactamente igua l al «Columbus». 
Este nuevo buque e s t a r á destinado al 
servicio de viajeros, y se l l a m a r á «Hin-
d e n b u r g » . 
L a emigración de jóvenes ingleses. 
«El Noticiero de Bas i l ea» dice: 
«La C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Cunard 
ha decidido no aceptar n i n g ú n pasajero 
en sus buques que van a Amér i ca , que 
por su edad esté sujeto a l servicio m i l i -
tar. 
A 650 jóvenes irlandeses que q u e r í a n 
emigrar á los Estados Unidos, se les ne-
gó el pasa je .» 
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Gobernador de viaje 
B I L B A O , 19.—El gobernador c i v i l de la 
provincia sal ió para Segovia.. 
E l gobernador de Vizcaya permanece-
r á en aquella ciudad dos o tres d í a s , re-
gresando en seguida a Bilbao. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r ico . 
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Disposiciones oficiales. 
Sanidad exterior. 
Anunciando hallarse vacantes las plazas 
de directores m é d i c o s de las estaciones 
sanitarias de los puertos de Castro. Ur-
día les , Rlbadesella, Sagunto-Canet, San-
ta Cruz de la Pa lma y Vlnaroz. 
* * * 
Convocando a concurso-opos ic ión para el 
cargo que p r o v e e r á el minis ter io de Es-
tado de inspector general de los servicios 
sanitarios civiles de nuestra zona de in -
fluencia en Marruecos y director del Hos-
pi ta l c iv i l de T e t u á n . 
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L A I N Z. -MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
laboratorio X lUiü ÍSPÉ, 22.--
NEUVO \ g n 
COMPUESTO , Y 
ARSENICAL / V " 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
L e g í t i m o s turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surt ido en melones japoneses. 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CABTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espeolallsta en enfermedades de la nariz, 
. garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42. 1.° 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 15? 
La mejor agua de mesa. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO Z\ 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toaltas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y 
— B L A N C A , 
Comp. 
4 0 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n . 
P o r s u p r e p a r a c i ó n . 
Por s u pureza química. 
El B icarbonato de Sosa, 
Es el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 




» A . . . . 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 


























































BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s R ío de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza v 
Alicante .'. 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 19Ü9, 4 1/2 por 100. 




De Beers, ordinarias. . . . 
Goldfields 
Dynamite Cén t ra l e 
Cambio sobre I t a l i a 























































BOLSA DE B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 250 por 100: pese-
tas 16.500. 
Créd i to de .la Un ión Minera, a 65 por 
100; pesetas 30.000. 
'Crédito de la Unión Minera, a 66 por 
100; pesetas 17.500. 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 110 
acciones, a 360 pesetas. 
Naviera Uriar te , seis acciones a 1.000 
pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 260 por 100; pe-
setas 2.400. 
Naviera Sota y Aznar, a 460 por 100; pé-
setes 25.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 465 por 100; pe-
setas 10.000. ^ . - i 
Naviera Sota y Aznar, a 467 por 100; pe-
setas 10.000. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 565 por 100; pe-
setas 2.600. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 325 pese-
tas por acción, precedente, al fin de ene-
ro, con 25 pesetas p r ima . 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 40 acciones 
a 300 pesetas a l fin del corriente. 
; Naviera Vascongada, a 360 por 100; pe-
! setas 8.400. 
i Minas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
6.500. 
i Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 92 por 100; 
pesetas 10.000. 
I T r a n v í a Eléc t r ico de Bilbao a Duran-
|go, a 30,50 por 100; pesetas 1.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 25,05; l ibras 2.500. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Hispano Americano, 
a 115 por 100; pesetas 50.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 71,90, 74,40, 75,50, 
75,30 y 75,95; pesetas 29.400. 
Amortizable 5 por 100, a 03,50 por 100; 
pesetas 50.000. 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado de Ramales con-
t ra Silverio Gómez P é r e z , por el delito 
de lesiones. 
La defensa del procesado estaba a car-
ino del letrado seño r Sánchez Campo. 
El hecho se reduce a que el d í a 3 de 
enero del corriente a ñ o , e n c o n t r á n d o s e 
por la tarde el lesionado Mariano Fer-
nAndez en el baile que se celebraba en el 
pueblo de Fresno, del t é r m i n o de Rama-
les, tuvo una cues t ión con unos jóvenes 
y cuando con ellos estaba discutiendo, 
por d e t r á s , el procesado Silverio, le dió 
con un palo un golpe en la cabeza, cau-
sándo le una lesión. 
El s e ñ o r fiscal pidió se impusiera a re-
ferido procesado la p r i s i ón correspon-
diente. 
El Sr. Sá.nchez Campo in fo rmó alegando 
que concuf r í a , en favor de su patrocina-
do, la circunstancia eximente sexta del ar-
lículo octavo, o, en su defecto, la atenuan-
te p r imera del a r t í cu lo noveno, y solicitó 
del T r i b u n a l la abso luc ión de aqué l , o, en 
el peor de los casos, se le impusiera la 
pena de n n mes y un día de arresto ma-
yor. 
El ju ic io q u e d ó concluso para sentencia. 
• • • 
A puerta cerrada c o m p a r e c i ó ante el 
T r i b u n a l el procesado José R o d r í g u e z Ca-
suso, menor de 18 ahos, acusado de haber 
s u s t r a í d o un billete de 25 pesetas y cua-
tro panecillos. 
El ministerio fiscal, en el acto del j u i -
cio, r e t i ró la a c u s a c i ó n contra dicho pro-
cesado, por considerar que éste h a b í a 
obrado sin descernimiento. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r imina l de é s t a A u -
diencia se ha dictado sentencia en capisa 
procedente del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, absolviendo libremente al proce-
sado José Escudero Torcal , del delito de 
disparo de que le acusaba el fiscal y de-
clarando falta el hecho. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncia. 
El encargado de la fábr ica de c e r á m i c a , 
sita en la Albericia , en nombre y repre-
s e n t a c i ó n del propietario de la misma, 
d e n u n c i ó ayer a dos individuos de á q u e l 
barrio, padre e bi jo, por permitirse apa-
centar tres borr iqui l los en un pinar pró-
ximo a! campo de av i ac ión y anejo a la 
citada fábr ica . 
Las diligencias emanadas de esta de-
n u n c í a fueron remit idas al Juzgado mun i -
cipal del Oeste. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de cobre. 
La Guardia c iv i l del puesto del Asti-
llero recibió una denuncia de los guardas 
juradps de la fábr ica de carburo, de Bóo, 
en la que se manifestaba que h a b í a n sido 
sorprendidos dos sujetos, hermanos, veci-
nos de Guarnizo, en el momento en que 
sa l í an de dicha fábr ica , l l evándose un 
rollo de hojas de cobre y otro trozo del 
mismo metal , evaluado todo ello en la 
cantidad dé 200 pesetas. 
Practicadas las gestiones por los guar-
dias de dicho puesto, se c o m p r o b ó la ver-
dad de los hechos denunciados y se ave-
r iguó t a m b i é n que a dichos sujetos acom-
p a ñ ó en la comis ión del delito otro veci-
no de esta ciudad, cuya captura fué inte-
resada a la Guardia munic ipa l , verif icán-
dose la de tenc ión a las pocas horas. 
Los cacos, para entrar en la fábr ica , 
hubieron de forzar dos barras de hierro 
de una ventana rasante con el suelo del 
exterior. 
Los dos hermanos, con el correspon-
diente atestado, ingresaron en la cárce l 
del Astillero, a d ispos ic ión del juez mu-
nicipal de aquella localidad, y el detenido 
en Santander fué t r a í d o de nuevo por 
una pareja de la Guardia c iv i l y entregn-
do al s eño r juez de in s t rucc ión del dis t r i -
to del Este. 
o Un suicidio. 
En una bodega de la casf^.del vecino 
de Santa Cruz de Bezana, Juan Antonio 
Revilla, fué hallado muerto un nieto de 
éste l lamado R a m ó n Revilla Revil la, de 
19 a ñ o s , soltero, labrador. 
A su lado se e n c o n t r ó una escopeta des-
cargada, disparada, sujeta por él a un 
banco de carpintero all í existente. 
E l c a d á v e r del joven Re v i l la presentaba 
una herida de p e r d i g ó n en la parte infe-
r io r derecha de la región occipital , por 
lo que se supone que, una vez atada la 
escopeta, t i ró de ella, a p u n t á n d o s e a la 
cabeza. 
De las gestiones practicadas se averi-
g u ó que el suicidio o c u r r i ó en ocas ión en 
que no se hallaban en la casa m á s que el 
abuelo del suicida, anciano de 83 a ñ o s , 
ciego, y una n i ñ a de pecho que aquél t en ía 
a su cuidado. 
I g n ó r a s e los móv i l e s qué hayan podido 
impulsar al desgraciado Revilla a tomar 
tan fatal r e so luc ión^ 
Desde, el p r imer momento se constitu-
yó, en el lugar de la ocurrencia, el Juz-
gado munic ipa l dé Santa Cruz de Bezana, 
que instruye las oportunas diligencias. 
Pastando en derrota. 
La Guardia c iv i l del puesto de Cayón, 
Molledo y Laredo, d e n u n c i ó ante los res-
pectivos Juzgados municipales a varios 
vecinos de Ios-pueblos de Argomi l l a , Bár -
cena de Pié de ('.nm l n . Colindres y la Pes-
quera, por tener sus ganados pastando 
en derrota en diferentes mieses y sin auto-
r ización para ello. 
Hurto de un asno. 
Por la ( luardia c iv i l del puesto de Los 
Corrales han sido detenidos dos ind iv i -
duos vecinos de Villasuso el uno y de V i -
llayuso el otro, como presuntos "autore-
del hur to de un asno, propiedad del yeeino 
del primero de dichos pueblos, Faustino 
Lasarte, hecho que acaec ió en el monte 
«Bra i l a saya» , el d ía 15 de octubre ú l t imo . 
Un ahogado. 
El domingo ú l t imo regresaba de. Vega 
de L i ébana , adonde h a b í a ido con motivo 
de las elecciones, el vecino de Tollo, en 
aquel Ayuntamiento , Manuel Bedoya, de 
50 años , viudo y jornalero. 
El hombre h a b í a abusado del alcohol, y 
visto ésto por unos convecinos suyos, que 
t a m b i é n regresaban de la Vega, preten-
dieron que fuese con ellos, pero el Bedoya 
no les hizo caso, y se a d e l a n t ó dando tum-
bos por la carretera. A l l legar a un lugar 
en que hay un puente sobre el r ío , dió un 
t ropezón y c a y ó al agua, l l evándole la 
corriente por espacio de unos doscientos 
metros, y cuando los asustados vecinos 
lograron extraerle del r ío , era y a cadá-
ver. 
Así lo encon t ró La Guardia c iv i l del 
puesto de L i é b a n a , que av i só inmediata-
mente al Juzgado munic ipa l , quien «lis-
puso el levantamiento del c a d á v e r y la 
in s t rucc ión de las oportunas 'diligencias. 
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Este interesante «match» ha despertado 
g r a í entusiasmo en t ré todos los asiduos 
concurrentes a los Campos, h a b i é n d o s e 
cruzado numerosas apuestas. 
Antes de este par t ido se j u g a r á otro, a 
las dos y media, entre los equipos «Siem-
pre Ade lan te» y «La T i e r r u c a » . Este últi-
mo ha ganado mucho y q u e d ó muy bien 
en el ú l t imo «match» en que venció a «La 
Li ra» . 
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Lista de los seño re s que han solicitado 
su ingreso como socios: 
Don José Ocejo, don Jorge Mowinke l , 
Sociedad Ibero Tanagras, don José Ya-
güe , don Perfecto Mat i l la , s e ñ o r a viuda 
de M a r o ñ o , don José • F e r n á n d e z de la 
Reguera, don Luis Bellido, don José Pres-
manes y don Ricardo Urd í a l e s . 
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Del Gobierno civil. 
Esta m a ñ a n a estuvo una Comisión del 
pueblo de C a s t a ñ e d a , presidida por el aJ-
lalde, don Buenaventura F e r n á n d e z ; y 
a c o m p a ñ a d a de los diputados provincia-
les s eño re s Lloreda, A g ü e r o , Ceruti y Za-
inanillo, a visi tar al gobernador c iv i l , para 
entregarle urna instancia, en la que se 
le ped ía que por u n ingeniero de Obras 
IMibiicas •se visitase el barr io de la Muela, 
del pueblo de I'omaluengo, por amena-
zar el río P i s u e ñ á llevarse las casas de 
citado barr io . T a m b i é n se dice en ella el 
temor que se tiene de que este invierno 
una crecida del r ío pueda hacer desapa-
recer parte del pueblo, lo que se e v i t a r í a 
com la cons t rucc ión de a lgún muro ú otra 
obra propia del caso. 
El s eño r gobernador p rome t ió interesar 
en el asunto al s eño r jefe de Obras públ i -
cas, para que envíe a l lá u n ingeniero que 
estudie el asunto y pueda evitarse una 
probable ca tá s t ro fe . 
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Los exploradores. 
M a ñ a n a doiñ ingo d í a 21 del actual se 
i n a u g u r a r á el nuevo cuartel para los ex-
ploradores del Comité de Santander, cuyo 
cuartel ha sido instalado en el local Expo-
sición de la Alameda de Oviedo. 
La i n a u g u r a c i ó n del cuartel se verifi-
c a r á formafido todas las fuerzas de San-
tander en el nuevo local. 
Agradecemos a su digno jefe, el ilus-
trado abogado don T o m á s A g ü e r o , la i n -
vi tac ión que para asistir al acto nos ha 
hecho. 
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SUCESOS DE AYER 
«Ariñ» contra «Racing». 
M a ñ a n a , por la tarde, se j u g a r á en los 
Campos del Sardinero un magní f ico par-
tido entre los equipos «Ariñ» y «Racing», 
a pe t i c ión de numerosos elementos de la 
afición santanderina. 
Casa de Socorro. 
En'este benéf ico ' es tab lec imien to fueron 
sistidas ayer las siguientes personas: 
r.regorio Lorenzo, de un ataque. 
Cipriano Franco, de 50 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la región par ie ta l iz-
ju ie ida . 
Angel Quijano, de siete a ñ o s , de una he-
rida contusa en la región frontal. 
Antonio T a ñ e , de nueve a ñ o s , de'extrac-
ción de una aguja de la reg ión g l ú t e a de-
recha. 
Ignacio Hontavi l la , de cuatro a ñ o s , de 
una herida contusa en la región mento-
niana. 
Angela López, de 11 a ñ o s , de fractura 
de la pierna izquierda. • 
Juan Femado, de 20 a ñ n s , de una he-
¡ida avulsiva en los dedos medio y aun-
ar derechos. 
Felicidad Fernández ' , de 31 a ñ o s , de 
epistasis v con tus ión en la región occipi-
tal . 
Ricardo (iago, de 26 a ñ o s , de luxación 
de la a r t i c u l a c i ó n del dedo pulgar de. la 
mano derecha. 
José Menocal, de 55 a ñ o s , de una herida 
contusa en la nariz. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27 
Sección marítima. 
E l «Niágara»,—El d ía U del actual sa-
lió de Pointe-a-Pitre para este puerto, el 
vapor correo f r ancés « N i á g a r a » , condu-
ciendo algiii ios pasajeros y 943 sacos de 
café y cacan. 
El mismn día de su llegada s e g u i r á via-
je para Burdeos. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Cabo La Pla-
ta», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Cul lera», de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Sacra t i f» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Arana» , de Londres, con carga gene-
ral. 
Buques entrados.— tMatienzo», de Lon-
dres, con carga general. 
«Cabo Blanco», de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo San Vicente», de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Airoso», de Zumaya, con cemento. 
«Carmen» , de Bilbao, con carga general. 
Buques despachados. — «Re ina M a r í a 
Cr i s t ina» , para Habana y escalas, con 350 
pasajeros y 150 toneladas de carga ge-
neral. 
«Cabo Blanco», para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Quejo», para Bilbao, con carga 
general. 
«Pedro Luis Lacave» , para Cardiff, con 
minera l de hierro. 
«Cabo Roca», para Barcelona y esca-
las, con carga general. 
« M a r í a Mercedes», para Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander, 
« M a r í a Clotilde», en Luarca. 
«Mar í a . Clotilde», en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en San S e b a s t i á n . 
«F ranc i sco García)), en Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave)), en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santand r. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Santander-
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id . — Permanece estacionada 
una borrasca en las Azores. 
El t iempo presenta poca estabilidad en 
las costas gallegas 
De Gi jón .—Éste flojo, mar l lana, cu-
bierto. 
Semáforo. 
Este flojo, mar llana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,22 m . v 2,40 t. 
Bajamares: A las 8,39 m . y 8,57 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
De Cádiz: pa^a A r l a n d í n don Sph-
vapor « F e r n a n d o l'óo». Dfl!>tiátl 
De M a d r i d : Para Eduardo QufíZ 
léfonos). 16rr^fe 
De M a d r i d : Para marquesa de Hoyo 
Para antes y desmiés ¿1 





V 2 P a r a curar todas las manifestacione 
A " de la avariosis, no necesitamos ni ñ 
madas ni cauterio: el «X2», es suficipS? 
para efectuar la completa curación. 
Observatorio Meteorológico del Institut 
Dia 19 de noviembre_de 1915. 
16 horasJ 8 horas. 















Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 17,0. 
Idem id. a la sombra, 10,5. 
Idem mínima, 7,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,6. 
ET^ C E I X T I ^ O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125. 
Adoración Nocturna.—Esta noche vela-
r á n a Jesucristo Sacramentado, en la San-
ta Iglesia Catedral, los turnos tercero y 
cuarto de esta Sección, 
La v ig i l i a y misa que en ella se cele-
bre, s e r á n aplicadas en sufragio del alma 
de don Regino Ceballos (q. e. p. d.j, a pe-
tición de su s e ñ o r a esposa doña Enriqueta 
.1 iménez. 
: La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. 4 
- - l u c í a n s e 
: : Primera casa 
en comestibles: 
católog-os - -
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve en punto de la m a ñ a n a , f o r m a r á n 
en el cuartel de La Expos ic ión todos los 
que componen las tropas de Santander, 
con uniforme, equipo y capote en bande-
rola. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: pa-
ra Valdor Sol. 
Matadero.—Romaneo del d ía 19: Beses 
mAvores. lí); menores, 18; kilogramos, 
3.957. 
• Cerdos, 6; kilogramos, 920. 
Corderos, 69; kilogramos, 616. 
Carneros, 1; ki logramos 19. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l Pur i . 
A las seis (triple).—«Syblll». 
A las diez (triple).—((Svbill». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la colosal pel ícula dramáti-
ca, de 1.800 metros, en tres partes «L| 
s o m b r a » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
Talleres de San Martm.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para « raades saltos.—Turbinas espe 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automátícii de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego — Calderería gruesa.-Ma-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dep 'íAtns - Armaduras oara construcciones.-
^astineies. — vagones.—vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja 
Talleres de la Reyerta (Fundiolones —Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de m^A-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
fo J ^ e 1 r 0 e n ^ „ ? x 1 ? 0 8 i c , ó n Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circulación.-Cale 
facciones centrales para edificios por vapora r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre . -Cer ra je r ía para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.-Fundi-
brTor'* P16265,,^ 1?la^inai'la y y caliente.-Aparatos htdroterépicos artística. — Reparación de au íomóv i l e s . -Eombas a mano y mecánicas. - Molinos c* 
v.cnto - u t ó t a l a c l o n y fllstrlbaétón ue — Cuartos de baf o.—inodoros.—Lavabo-i - Bidete.—Cisternas. — Accesorios de wnette.—Aíuleios finos extranjeros, blancos y P I 
.--olor - - • ••¿vr- •.'.•---'i?**: ~ (tiHGTtínsria v beT?aa.is-.ii»R t>&j'.v U, Ir.cr*••••••. -Í. ¿ .-.cesortn* v n toni tc»"?*^ e féc^coé 
MO« EWCAKGAMríS B E L M T U B I O V MÍIMTÍ^B ©I? sMftTALAeiONtft PUMR8StNA»r@n RAJO PRS-SUPilitESTn 
V E I V T 
de la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiago (Llanas). 
Se admiten proposiciones por la totaili-
dad o lotes. Méndez Núñez , 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
i i t i í i r v v 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. nóen^r 
11, I .»-Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos- Velad 
11. 1.0—Teléfono 419 
C H O C O L A T E Y CAFE : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
AUTOMÓVi 
PRESUPUESTOS: MUELLE NUM FRO 26 
LA C A S A 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
9 I 1 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un s ó l o sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50, 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE 
PUERTA L A S I E R B A Y JOAN D E H E R R E R A \ 
C L A U D I O fíOMF7 : - : F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A Q A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrirstas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, llo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.--Teléfono 750, 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Venias por mayor y menor. 
brazos y piernas. Restaurant E l Cantábrico 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
•'orrección de las desviaciones espino-dorsa-
• > y ••xtre mida des del cuerpo humano, se 
"siruyon en los talleres de García (óptico). 
ó i ¿ n surtido en trabajos de Eibar, apara 
ios y fornituras parr. dr.-'tis^as, cirugía, a?" 
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
citarinas. 
Teléfono 521 tienda y 465 dotni lito. 
Se vende toda cla^e de árboles frutales a preciosmny 
reducidos, pídase nota de precios. 
J . <J O T A D I — 
DEUSTO.- lbarreoo landa . 
PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población servicio n ta 
- cablexipf Servicio especial para 
Plato del d ía : Civet de liebre. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00. !,25j y 1,75 docena. 
Dspéaito: I D E A L DRJNK, MueHe, nú-
•n-í-j-a a.—-T-sJf-.'o -* n ú m e r a 582. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para * 
toda clase de habitaciones. cl,eros. 
U l t i m a novedad en imitaciones, ^ 
sedas, m u a r é s , l incrusta, f o n d o s ^ » 
Se envían muestrarios a ^ ' ^ . o L l N ' 1 
SUCURSAL DE PEREZ DEL ^ 
Y COMPAÑIA. W a . l T ü i ^ - i ^ ^ ^ 
RelojeríaJoyería:-: Qp«J 
: : : C A M B 1 0 D E M O N ^ D 
P a b l o O a l ^ 1 * ; 
S E V E N D E P A P E L V l E J 0 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a S T J ' Z Z ^ ; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T i n t l J T r í \ A / Í n " í " A r Supera a las tinturas del país y 
• / í V V l I l L ü r del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
p p l í f p p r ^ H p I l í ^ ' Z Í Í Retamos a los demás productos similares í T Í .^oÍTrX! * ^ ^ c l - para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PEL1FERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
m 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada (Pasta espumilla). Son las únicas cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en él acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
1 or»ÍrSn Hí^llí^^a (Para el cutis)- Con perfume natu-
* — ' V - ' v ^ l v - ' » » k-J C / 1 1 C ¿ . d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
y n i 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la larde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunrla, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de Uno para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admile carga para Cárdenas , Sagna la-Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y-Nueva Orleans. 
La siguiente salid-a la efectuará el vapor CADIZ, 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujósos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pura viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35;--Teléfono, 335.—Santander. 
Los qtre sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * ^ s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa d uso del 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles d^! Norte de España, de Medina del 
^mpo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^presas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
™). Compañía Trasatlaruica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
"eclarados similares al r a r d i í í por el AlmiTantuzgc portugués 
. Carbones de vapor —Meniifios para fraguas. -AcHo^srados.—Cok para usos meta 
"lígicos y domésticos, 
n&ganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
ĵ layo, 5 bis, Barco:oi.3i o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opéte , Alíon-
pe11, 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pftrez y Compaf la.—GIJON y AVI-
^ agentes a? ¡a. n íoc^r íad Hullera Española».-VALENCÍA, den Rafael Toral, 
t-fc a 0tr08 ^í01"1288 J prefiioa dirigirse a /ac o í ciñas ás 1& 
^ o c i e d í í d í i ollera. E s p a ñ o l » . B A. I'? ÍJ E L . O TVT -A 
E 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle d.e la- Blanca;, naim. Q.—Santancier 
Talleres de fundición y maquinaria. 
^bregón y Comp.-Torrelavega. 
v,^ Construcción v reparación de toHoa .-lases.—Reparac'rn de aatomóviles . 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
Nn 
n- vSe puede desatender esta indispon i ion sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
^ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de e'rein <J-nvierta en í?raves enfermedades. Los polvos reguiamadores de R i n c ó n son 
1 3 5 t a n sencillo como seguro para combatir la , s egún ló tiene demostrado en 
clon» aflo8 de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ítoSf a t ú r a l e s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
g? Prospectos al autor, M. R I N C O N , farmacia. B I L B A O . 
'Hltte en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
l 'Vilmca de ta l lar , biselar y restaurar toda ciase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ ídpiíZo.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2Vi5 . 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5,58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbac. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10"10, 14'10 y 17-20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que .«alen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la linea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,Í0 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 10'10, 12'15, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las G'SS, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 1810. 
Del As ' i l .Vro u Santander a las 9'55 y 
18'40. 
3antander-Onta(«eda.' 
Salidas de Santander a las 7'30, l l ' l S , 
14'30 y 1* 20. 
Llegada "á Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1.T12, U ' t 7 v 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a , las 8'18, I S ' l l , 
16-24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las' 8 (correo), 
12'20 y 17-20, para llegar a Llane.-> a las-
11 "30, 15-52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 j 
18'1, para llegar a Santander a l'ás*U'23,< 
16-32 y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t imos proceden de-Oviedo. 
Srniandcr-Cabezon de la Sal. 
Salidas de Sa i iander a las 11'45, 15 y 
19-15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16-48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Snmo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto dr. correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2(' 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificado.s.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos .s. 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse Ips 
giros por t e légrafo . 
Los servidos de oficina de d o m i n g o 
aoii en las horas de la m a ñ a n a y hast.-
n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
' A 
% Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- § de glicero-fosfato de cal de CERO- ^ 
. . . . . . ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ael bicarbonato en todos sus usos . - u A U \ - A A I \ 
W eos, bronquitis y debilidad general.— K 
Caja: 0,50 pesetas. O Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . \ 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BÁLSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ukerac ión y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
I ^ r a s o o , T T í c é n t i m o s . 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y fannacias.-En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C 
:•: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos caaos favorece le salida de! pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demá.--
vir t í idea que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Sin vende en Santander en la d r o p u e r í ; ds P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos e spaño les 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
"Inntiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con írausbordo 
•n Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: , 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRK1NTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, Ue gastos de desembarque. „ : : • d _ 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
F M r a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana i 
-no vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto LimOa: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
"ara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos AAres. flosclentas ü-elnte. y ola 
ib pesetas, Incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva linea meival desde el llerie de fspaña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas ñ j a s de Santander todos los meses el d í s 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g - U L i 
Su capitán D. E . Aparado. 
oara Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. nitAá 
Para más informes dirigirse a sus connignatarlos en Santander, señores HIJOS UE 
H.NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono nümero 63: 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUEriOS AiRis4 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
oara Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo e) 3. 
LÍNEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ê Cádiz el 30. para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
"?cru/ e! 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo, de Bilbao e día 1?, de Sfintandér el 19, de Gljón el 20 
/ de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufta y Santam'er. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, g] H de Valencia, el 13 de Málaga 
•-' de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pa'mas. Sanrs Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
0e la Palma. Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
r,abel'o y La Guayra. Se admite pasaie v cárga edu trH;;sioordo para Veracruz. Tam 
nico. Puerto Barrios. Cartagena de íóBi.ati W«rf»calbo. Coro, Cumaná, Carüpano. i r t -
li^siá y ouertos de) Pacífllco 
LINEA Oa FILIPICA? 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La' Conl-
oa, Vigo, Lisboa, C.-idiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo 
2:i de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
v 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Coiomba, Slngapoore, l io l io y Manila. Sa-
ldas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
ie abril , 18 de mavo, 15 de junio, 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
lias, é la ¡da hasta Barcelona, proslgulend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
T.ivernool. Servicio por transbordo para y d los puertos de !a costa oriental de Africa, 
te ta ' " á i a . Java, Sumatra, China, Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO fOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Va; encía el 3. de Alicante el i i 
Je Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz d Tenenr.; 
-íanta Cruz de la Palma puertos de ia nrata occidental de. Africa 
Regreso de Fernando Póo el B, haciendo las eíoftifté djB Canarias y de la Pen ínsu la 
rMnadas en él vir,¡p d" V.t . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gljón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P) 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue rcereso desde Buenos Aire» el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vleo. La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
inlenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha a. 
ado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hl'os 
Tamblím aa admite carga y ss axplden pása les para iodo» los puertos de! mundo 
'•rvidos por Uneaa reculares. 
La funeraria de HOl^Gfi 
RepreseníaRte: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de iodos los servicios que se ue 
cesiten dentro y fuera de la catutal, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—'-reas de maderas finas 
T W T A J V f . T E I A 1 5 T , A r s O O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y «60 
1 SERVICIO PERMANENTE 
Imprenta y E n -
o x T a c l e i ' n a c i ó n s 5 i L A MINERVA l CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. S a n t a i i í l e i - -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-, :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. i-i :-. :-: :-; :-: :-: 
I^rontitucl 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO 
S ' Droguería, | ̂  Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería, 
P E R E Z 
& Ortopedia.! Sucursal: Wad-Rás» número 3, Pinturas 
